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Einle i tung 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält eine Darstellung der gemäß der 
Methodik des Europäischen Systems der integrierten Sozialschutzstatistik 
(ESSOSS) zusammengestellten laufenden Einnahmen und Ausgaben der 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft für den Sozialschutz. Anhand dieses 
harmonisierten Systems lassen sich die finanziellen Ströme analysieren und 
vergleichen.(l) 
Die Statistiken betreffen nur die laufenden Transaktionen; sie enthalten also 
weder vermögenswirksame Transaktionen noch steuerliche Leistungen. 
Die Ausgaben umfassen Sozialschutzleistungen, Verwaltungskosten und 
sonstige laufende Ausgaben; nicht inbegriffen sind Übertragungen zwischen 
Geschäftsbereichen, d. h. die Strome innerhalb eines Sozialschutzsystems. 
Die Leistungen bestehen aus Übertragungen an die privaten Haushalte zur 
Abdeckung der sozialen Risiken, die im EintrHirtsfall mit finanziellen Kosten 
oder Einkommensverlustcn verbunden sind. Die Risiken sind in folgende 
Punktionen unterteilt: Krankheit; Invalidität, Gebrechen; Arbeitsunfälle, 
Berufskrankheiten; Alter, Hinterbliebene; Mutterschaft; Familie; 
Arbeitsvermittlung, Berufsberatung, Mobilität; Arbeitslosigkeit; Wohnung; 
Sonstiges. 
Es gibt zwei Arten von Leistungen: Barleistungen und Sachleistungen. Bei den 
erstgenannten handelt es sich um Leistungen, die ohne Nachweis der 
tatsächlichen Aufwendungen gewährt werden. Bei Sachleistungen handelt es 
sich um eine vollständige oder teilweise Übernahme seitens der 
Sozialschutzeinrichrungen von Waren und Dienstleistungen, die von den 
privaten Haushaken verbraucht wurden, auch wenn diese Übernahme in Form 
einer Barerstatrung abgewickelt wird. 
Die Verwaltungskosten der Einrichtungen umfassen drei Ausgabenkategorien: 
Arbeitsentgelt der Lohn- und Gehaltsempfänger, Verbrauch von Waren und 
Dienstleistungen sowie Produkt ionssteuem-
Die sonstigen laufenden Ausgaben umfassen insbesondere die sonstigen Steuern 
(außer Produktionssteuern), gezahlte Zinsen und Transaktionen mit dem Sektor 
"Übrige Weh". 
Die Einnahmen zur Finanzierung der Sozialschutzausgaben setzen sich wie folgt 
zusammen: Sozialbeitrage der Arbeitsgeber und Sozialbeiträge der geschützten 
Personen, staatliche Zuweisungen und sonstige laufende Einnahmen. 
Bei den Sozialbeiträgen der Arbeitgeber wird zwischen tatsächlichen und 
unterstellten Sozialbeiträgen unterschieden. Bei den tatsächlichen 
Sozialbeiträgen handelt es sich um die Zahlungen der Arbeitgeber an die 
Sozialschutzeinrichtungen. Die unterstellten Sozialbeitrage entsprechen auf der 
Einnahmenseite dem Gegenwert der Aufwendungen für Sozialleistungen, die von 
den Arbeitgebern unmittelbar für die von ihnen beschäftigten Arbeitnehmer 
erbracht werden. 
Die Sozialbeiträge der geschützten Personen werden nach sozio-professionellen 
Kategorien aufgegliedert: Arbeitnehmer, Selbständige und sonstige Personen. 
Bei den staatlichen Zuweisungen handelt es sich um die Beteiligung des 
Zentralstaates oder einer lokalen Gebietskörperschaft an der Finanzierung der 
Sozialschutzausgaben in ihrer Eigenschaft als Behörde und nicht als 
Arbeitgeber. Diese Rubrik umfaßt auch die Summe der zweckgebundenen 
Steuern, die ganz oder teilweise für den Sozialschutz bestimmt sind. 
Bei den sonstigen laufenden Einnahmen handelt es sich um Mittel 
unterschiedlicher Herkunft: Zinsen, Mieten, Regreßnahmen gegen Dritte. 
Die Einnahmen sind nach ihrer Herkunft auf der Grundlage der Sektoren der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ausgewiesen: Unternehmen, Staat, 
private Haushalte, private Organisationen und übrige Weh. 
Inhalt der Tabel len 
Die Daten beziehen sich auf die Jahre 1980 bis 1992. 
Die Veröffentlichung enthält vergleichende Tabellen, die einen Überblick über 
die Ausgaben im Vergleich zum BIP geben, über die Ausgaben je Einwohner, 
die Sozialschutzleistungen in % des Gesamtbetrages sowie über die laufende 
Sozialschutzeinnahmen nach ihrer Art und ihren Herkunftssektoren in % des 
Totalbetrages. 
Am Schluß der Veröffentlichung sind außerdem die übrigen bei der Berechnung 
der Kennzahlen verwendeten Daten aufgeführt: BIP, Einwohnerzahl, ECU-
Kurse, und Wert der KKS für den privaten Verbrauch und 
Verbraucherpreiseindizes (1985=100) in nationaler Währung und in ECU. 
Hinweis 
1) Bei Eurostat wird derzeit ein Kompendium der Sozialschutzstatistik erstellt, 
dessen vinirn&nnr- jeweils einer der zwölf Sozialschutzfunktionen gewidmet 
sind und statistisches Datenmaterial zu den entsprechenden Leistungen (Umfang 
der Leistungen und Anzahl der Leistungsempfänger) enthalten. Die ersten vier 
Bände wurden bereits veröffentlicht (Funktionen : "Alter", "Invalidität", 
"Hinterbliebene" und "Familie"), die nächsten drei werden in Kürze folgen 
(Funktionen: "Arbeitslosigkeit", "Krankheit" und "Mutterschaft"). 
Ausgehend von der für das Kompendium durchgeführten, sehr detaillierten 
Untersuchung der einzelnen Funktionen sollen die Statistiken des ESSOSS 
überarbeitet werden. Abgeschlossen wird diese Überarbeitung allerdings erst, 
wenn sämtliche Bände des Kompendiums vorliegen. Auf diese Weise soll vor 
allem ausgeschlossen werden, daß es zu Doppelzählungen kommt. 
Daher sind die in der vorliegenden Veröffentlichung enthaltenen Daten nicht 
immer mit den in den ersten Bänden des Kompendiums angegebenen Zahlen 
identisch. Allerdings gibt es zwei Ausnahmen: 
- Die statistischen Daten zu Griechenland wurden bereits korrigiert und 
entsprechen denen des Kompendiums. Bei der Korrektur hat sich gezeigt, daß 
die Unterschiede erheblich waren und sich sehr stark auf die Ergebnisse 
auswirkten. 
- Auch die statistischen Daten zu den Niederlanden wurden überarbeitet, um 
neuen Datenquellen und der bei der Erstellung des Kompendiums angewandten 
Methodik Rechnung zu tragen. Für den Zeitraum 1980 -1986 werden allerdings 
noch zu einem spateren Zeitpunkt Korrekturen vorgenommen. 
2) Die Daten zur Bundesrepublik Deutschland beziehen sich auf den 
Gebietsstand vor dem 3.10.1990. Zur ehemaligen DDR liegen noch keine 
statistischen Daten vor. 
3) Die Zahlen für 1992 sind vorläufig für alle Mitgliedstaaten. Außerdem sind 
Zahlen für 1990 und 1991 für Belgien und die Bundesrepublik Deutschland als 
vorläufig zu bedachen, wie auch die Zahlen für Griechenland, die Niederlande 
und Vereinigtes Königreich für 1991. 
4) Die Daten für das Vereinigte Körungreich beziehen sich auf das Britische 
finanzielle Jahr, das vom 1 April bis zum 31 März des folgenden Jahres läuft. 
(1) Die ESSOSS-Methodik ähnelt stark der Methodik des Nordic Commuée on 
social security statistics (Ausschuß der nordischen Länder für 
Sozialschutzstatistik), und es ist von daher möglich, Vergleiche mit Drittländern 
Nordeuropas durchzuführen. In der Veröffentlichung "Statistischen Grundzahler 
der Gemeinschaft" sind deshalb So7ialscrnit7<1atcn aus Schweden, Norwegen 
und Finnland veröffentlicht. 
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INTRODUCTION 
Les recettes et les dépenses courantes de protection sociale des 
états membres de la Communauté, reproduites dans cette 
publication, sont établies selon la méthodologie du système 
européen de statistiques intégrées de protection sociale 
(SESPROS). Ce système harmonisé constitue un instrument 
d'analyse et de comparaison des flux financiers y relatifs. (1) 
Les statistiques ne couvrent que les opérations courantes; elles ne 
comprennent donc pas les opérations en capital, non plus que les 
dépenses fiscales. 
Les dépenses sont subdivisées en prestations, frais de 
fonctionnement et autres dépenses courantes ; sont éliminés les 
transferts entre gestions, c'est à dire les flux internes au système de 
protection sociale. 
Les prestations sont constituées de transferts aux ménages afin de 
couvrir des risques sociaux dont la réalisation entraîne des charges 
financières ou des pertes de revenu. Les risques sont répartis en 
fonctions, à savoir maladie; invalidité, infirmité; accidents du 
travail, maladie professionnelle; vieillesse; survie; maternité; famille; 
placement, orientation, mobilité; chômage; logement; divers. 
Les prestations relèvent de deux catégories : prestations en espèces, 
prestations en nature. Les premières sont celles octroyées sans 
justification des dépenses effectives. Les prestations en nature 
correspondent à la prise en charge, totale ou partielle, par les 
institutions de protection sociale, de biens et services consommés 
par les ménages, même lorsque cette prise en charge prend la forme 
d'un remboursement en espèces. 
Les frais de fonctionnement des institutions regroupent trois 
catégories de dépenses: la rémunération des salariés, la 
consommation de biens et de services, et les impôts liés à la 
production. 
Dans les autres dépenses courantes, sont notamment comptabilisés 
les impôts autres que ceux liés à la production, les intérêts versés et 
les opérations avec le secteur "reste du monde". 
Les recettes de protection sociale comprennent les cotisations 
sociales d'employeur, les cotisations sociales de personne protégée, 
les contributions publiques et les autres recettes courantes. 
Dans les cotisations sociales d'employeur, on distingue les 
cotisations effectives et les cotisations fictives. Les cotisations 
effectives sont des versements des employeurs à des institutions de 
protection sociale. 
Les cotisations fictives correspondent à la contrepartie en recettes 
des dépenses afférentes aux prestations sociales fournies 
directement par les employeurs à leurs salariés. 
Les cotisations sociales de personne protégée sont réparties selon la 
catégorie socio-professionnelle: travailleurs salariés, travailleurs 
indépendants et autres. 
Les contributions publiques représentent le concours apporté au 
financement des dépenses de protection sociale par les 
administrations publiques, centrales ou locales, en tant qu'autorité et 
non en qualité d'employeur. Cette rubrique recouvre également le 
produit des taxes affectées, entièrement ou partiellement destinées à 
des fins de protection sociale. 
Les autres recettes courantes regroupent des ressources de nature 
diverse: intérêts, loyers, recours contre tiers. 
Les recettes sont ventilées, quant à leur origine, selon les secteurs 
de la comptabilité nationale, à savoir entreprises, administrations 
publiques, ménages, administrations privées, reste du monde. 
Contenu des tableaux 
Les données se rapportent aux années 1980 à 1992. 
La publication contient des tableaux comparatifs qui regroupent les 
dépenses rapportées au PIB, les dépenses par habitant, les 
prestations par fonction en % du total ainsi que les recettes par type 
et secteur de provenance en % du total. 
A la fin de la brochure sont reprises les données utilisées pour le 
calcul des valeurs dérivées: PIB, nombre d'habitants, force de 
travail, valeur de l'ECU, valeur des SPA spécifiques à la 
consommation privée et indices des prix à la consommation 
(1985=100) en monnaie nationale et en ECU. 
Remarques importantes 
1 ) Un recueil sur la protection sociale est en cours d'élaboration à 
Eurostat ; chaque volume de ce recueil comporte des statistiques de 
prestations (montants et nombre de bénéficiaires) pour l'une des 
douze fonctions. Les quatre premiers volumes ont déjà été publiés 
(Vieillesse, Invalidité, Survie et Famille) et 3 autres le seront très 
prochainement (Chômage, Maladie et Maternité). 
Les études très détaillées par fonction, menées dans le cadre de ce 
recueil, entraîneront une révision des statistiques du SESPROS qui 
ne sera finalisée que lorsque ce recueil sera achevé pour toutes les 
fonctions ; cela notamment afin d'éviter les problèmes de double-
comptes. 
Ainsi, les données contenues dans le présent document sont 
quelquefois différentes de celles publiées dans les premiers volumes 
du recueil. Deux exceptions méritent toutefois d'être signalées: 
- les statistiques de la Grèce ont déjà été corrigées ici et sont 
identiques à celles du recueil ; en effet, les différences étaient très 
importantes et affectaient de manière très significative les résultats ; 
- les statistiques des Pays-Bas ont également été revues pour tenu-
compte de nouvelles sources et de la méthodologie utilisée lors de la 
constitution du recueil ; toutefois, des corrections seront encore 
effectuées ultérieurement sur la période 1980 -1986. 
2) Les données pour la République Fédérale d'Allemagne sont celles 
correspondant à sa situation territoriale avant le 3/10/1990 ; les 
statistiques relatives à l'ex-RDA ne sont pas encore disponibles. 
3) Les données pour 1992 sont provisoires pour tous les pays. De 
plus, les données pour la Belgique et l'Allemagne sont provisoires 
pour 1990 et 1991 et les données pour la Grèce, la Hollande et le 
Royaume-Uni sont provisoires pour 1991. 
4) Les données du Royaume-Uni concernent l'année financière 
Britanique qui s'étend du 1 Avril d'une armée au 31 Mars de l'armée 
suivante. 
(1) La methodologie SESPROS est tres proche de celle du Nordic social-
Statistical Commuée et permet ainsi des rapprochements avec les données des 
pays tiers de l'Europe du Nord. Des statistiques de protection sociale pour la 
Suède, la Norvège et la Finlande sont reproduites à titre de comparaison dans 
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The data on social protection expenditure and receipts for the 
Member states of the Community contained in this publication, are 
drawn up according to the european system of integrated social 
protection statistics (ESSPROS). This harmonized system provides 
a means to analyse and to compare the relevant financial flows."1 
Only current transactions are included in the data. Capital 
transactions and fiscal expenditure are therefore excluded. 
Expenditure is broken down into benefits, administration costs and 
other current expenditure, excluding tranfers between agencies, i.e. 
flows within the social protection system. 
Benefits are made up of tranfers to households to cover social risks 
which entail financial costs or loss of income. The risks are broken 
down into different functions, as follows: sickness; invalidity, 
disability; occupational accidents and disease; old age; survivors; 
maternity; family; placement, vocational guidance, resettlement; 
unemployment; housing; miscellaneous. 
Benefits fall into two categories, benefits in cash and benefits in 
kind. The first of these are benefits paid without the need of proof 
of actual expenditure. Benefits in kind correspond to an undertaking 
by the social protection institutions to meet, in full or in part, the 
cost of goods and services consumed by households, even when this 
undertaking takes the form of a cash refund. 
Administration costs incurred by the institutions are grouped into 
three categories of expenditure: compensation of employees, 
purchases of goods and services, and taxes linked to production. 
Other current expenditure includes in particular taxes other than 
those linked to production, interest paid and transactions with the 
rest of the world. 
Social protection receipts comprise social contributions by 
employers, social contributions by protected persons, contributions 
from general government, and other current receipts. 
Within social contributions by employers a distinction is made 
between actual and imputed contributions. Actual contributions 
include all payments made by employers to the social protection 
institutions. Imputed contributions represent the counterpart to 
social benefits paid directly by employers to employees. 
Social contributions by protected persons are broken down by 
socio-occupational status: employees, self-employed and others. 
General goverment contributions represent the financing of social 
protection expenditure by general, central or local government in 
the roles of authorities as opposed to employers. This category also 
covers taxes earmarked entirely or in part for social protection 
purposes determined in advance. 
Other current receipts come from a variety of sources: interest, 
rents, claims against third parties. 
Receipts are broken down by sector of origin according to the 
national accounts, i.e. enterprises, general government, households, 
private non-profit institutions, the rest of the world. 
Contents of tables 
The data refers to the years 1980 to 1992. 
The publication contains tables for comparison between countries 
and shows expenditure in relation to GDP, expenditure per 
head.social protection benefits by function as a % of the total, and 
current receipts by type and sector of origin as a % of the total. 
Data used in the calculation of the various derived values : GDP, 
population, active population, value of the ECU, value of PPS 
specific to private consumption. Consumer price indices 
(1985=100) in national currency and in ECU are included at the end 
of the publication. 
Important remarks 
1) Eurostat is currently compiling a digest of social protection 
statistics, each volume of which contains statistics on benefits 
(amounts and number of beneficiaries) for each of the twelve 
functions. The first four volumes (Old-age , Invalidity, Survivors, 
Family) have already been published and the three following 
volumes (Unemployment, Sickness, Maternity) are due to be 
published shortly. 
The very detailed analyses by function carried out for this study will 
lead to a revision of ESSPROS statistics which will not be finalized 
until the collection has been completed for all the functions. One 
reason for this is to avoid double counting. 
Some of the data contained in this document will therefore differ 
from those published in the initial volumes of the digest There are, 
however, two notable exceptions: 
-the statistics for Greece have already been corrected and are 
identical to those in the digest; the differences here were found to be 
very large and had a major impact on the results; 
-the statistics for the Netherlands were also revised in order to 
take account of new sources and of the methodology used in 
compiling the digest. However, further corrections will be made at a 
later date for the period 1980-1986. 
2) The data for the Federal Republic of Germany relates to the 
territorial situation prior to 3.10.1990; statistics on the former GDR 
are not yet available. 
3) For all countries, the data on 1992 are provisional. Furthermore 
are provisional the 1990 and 1991 data for Belgium and Germany 
and the 1991 data for Greece, Netherlands and United-Kingdom. 
4) UK data are for the British financial year wich runs from 1 April 
in one year to 31 March of the following year. 
5) Mrd stands for thousand millions. 
(1) The ESSPROS methodology is very close to that of the Nordic social-
Statistical Commutée and thus comparisons can be made with the countries of 
northern Europe. Data on social protection in Sweden, Norway and Finland 
are published by Eurostat in: "Basic Statistics of the European Community". 
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Ausgaben und Einnahmen 1980-1992 
Dépenses et recettes 1980-1992 
Expenditure and receipts 1980-1992 
1. Laufende Soaalschutzausgaben in % des Bruttoinlandproduktes und pro Einwohner 
1. Dépenses courantes de protection sociale rapportées au PIB et dépenses courantes par habitant 
1. Carrent expenditure on social protection in relation to GDP and current expenditure per head 
τ najhnji So7tolscrmtTaìl5gìlKt'TI 
in % des Bruttoinlandproduktes 
zu Marktpreisen 
Dépenses courantes de protection 
sociale exprimées en % du produit 
intérieur brut aux prix du marché 
Social protection current expenditure 
as a % of gross domestic product 
at market prices 
Laufende SonlnfcclwtMWlBÉbcn 
pro Einwohner in ECU 
Dépenses de protection sociale 
par habitant en ECU 
Social protection expenditure 
per head in ECU 
Laufende .Sf>zialsfrnitTiuisfff>h'*n 
pro Einwohner in ECU 
zu Preisen von 1985 
Dépenses de protection sociale 
par habitant en ECU 
aux prix constants de 198S 
Social protection expenditure 
per head in ECU 
at constant 1985 prices 
Laufende Sozialschutzausgaben 
pro Einwohner in KKS (1) 
Dépenses de protection sociale 
par habitant en SPA (2) 
Social protection expenditure 



















































































































































































































































































































































































(1) Kaufkraftstandard für den privaten Verbrauch 
(2) Standard de Pouvoir d'Achat spécifique à la consommation 
(3) Purchasing Power Standard specific to private consumption 
16 
1. Laufende Sozialschutzausgaben in % des Bnittoinlandproduktes und pro Einwohner 
1. Dépenses courantes de protection sociale rapportées au PTB et dépenses courantes par habitant 









































































































































































































































































































































































































































in % des Bnittoinlandproduktes 
zu Marktpreisen 
Dépenses courantes de protection 
sociale exprimées en % du produit 
intérieur brut aux prix du marché 
Social protection current expenditure 
as a % of gross domestic product 
at market prices 
Laufende Sozialschutzausgaben 
pro Einwohner in ECU 
Dépenses de protection sociale 
par habitant en ECU 
Social protection expenditure 
per head in ECU 
Laufende Sozialschutzausgaben 
pro Einwohner in ECU 
zu Preisen von 1985 
Dépenses de protection sociale 
par habitant en ECU 
aux prix constants de 1985 
Social protection expenditure 
per head in ECU 
at constant 1985 prices 
Laufende Sozialschutzausgaben 
pro Einwohner in KKS (1) 
Dépenses de protection sociale 
par habitant en SPA (2) 
Social protection expenditure 
per head in PPS (3) 
17 
(1) Kaufkraftstandard für den privaten Verbrauch 
(2) Standard de Pouvoir d'Achat spécifique à la consommation 
(3) Purchasing Power Standard specific to private consumption 
2.1. Laufende Sozialschutzausgaben nach ihrer Art in Mio nationalen Währungseinheiten (1) 
2.1. Dépenses courantes de protection sociale par nature en Mio de monnaie nationale (2) 
2.1. Social protection current expenditure by type in Mio national currency (3) 
1. Sozialschutzleistungen 
1. Prestations de protection 
sociale 
1. Social protection benefits 
2. Verwaltungskosten 
2. Frais de fonctionnement 
2. Administration costs 
3. Sonstige laufende Ausgaben 
3. Autres dépenses courantes 
3. Other current expenditure 
4. Total laufende Ausgaben (4) 
4. Total des dépenses courantes (5) 























































1 020 641 
1 114911 
1 210 101 
1 261 089 
1 324 985 
1399 666 
1 428 818 
1460 639 
1 524 750 
1640311 
1 761 257 




























1 075 326 
1 174187 
1 269 974 




1 539 896 
1607 090 
1 728 657 
1 847 708 
1 958 490 
DK D 
104 659 410 653 
119 618 441222 
138 508 458 303 
150 350 466 855 
157 398 484 676 
166 358 500 867 
173 084 523 618 
186 103 549316 
205 512 578 527 
223 019 592 725 
230 978 632 762 
249 239 687 027 
262 798 737 048 
2 701 9 812 
3 111 10461 
3 656 10 934 
4 141 11 397 
4554 11771 
4 840 12 275 
5 052 13 090 
5 560 13 632 
6 33Í i 14102 
6 572 14 749 
6 83; ! 16 221 


















































1 162 755 
1361966 
1656 508 
2 002 169 
2 408 338 

































1 075 760 
1 271 598 
1 483 154 
1 831 534 
2 166 428 
2 584104 
2 871 720 
E 
2 663 473 
3 220 028 
3 689944 
4 246 498 
4 819 679 
5 514 658 
6 163 861 
6 836 930 
7 621 651 
8 605 241 
9 862 354 
11397 215 



























2 760 877 
3 355 388 
3 833874 
4389 715 
4 998 564 
5 692 846 
6 420 843 
7 160 019 










1 185 853 
1 282 756 
1370 409 
1424 469 
1 523 152 
1 616 098 
1714 451 
1 826 415 





























1 010 762 
1 133 987 





1 696 270 
1 798 354 
1 920 121 
2 041 897 
(1) außer Italien: Mrd 
(2) à l'exception de l'Italie: Mrd 
(3) except Italy: Mrd 
(4) außer Übertragungen zwischen Geschäftsbereichen 
(5) à l'exclusion des transferts entre gestions 
(6) excluding transfers between agencies 
18 
(7) enthalten in "Verwaltungskosten" 
(7) inclus dans "frais de fonctionnement" 
(7) included in "administration costs" 
2.1. Laufende Sozialschutzausgaben nach ihrer Art in Mio nationalen Währungseinheiten (1) 
2.1. Dépenses courantes de protection sociale par nature en Mio de monnaie nationale (2) 































































































































































































































1 107 465 
1 355 369 
1803 244 




































1 183 997 
1 442 586 
1912 382 











































































































Prestations de protection 
sociale 
Social protection benefits 
Verwaltungskosten 
Frais de fonctionnement 
Administration costs 
Sonstige laufende Ausgaben 
Autres dépenses courantes 
Other current expenditure 
Total laufende Ausgaben (4) 
Total des dépenses courantes (5) 
Total current expenditure (6) 
(7) enthalten in "Verwaltungskosten" 
(7) inclus dans "frais de fonctionnement" 
(7) included in "administration costs" 
(4) außer Übertragungen zwischen Geschäftsbereichen 
(5) à l'exclusion des transferts entre gestions 
(6) excluding transfers between agencies 
(1) außer Italien: Mrd 
(2) à l'exception de l'Italie: Mrd 
(3) except Italy: Mrd 
19 
22. Laufende Sozialschutzausgaben nach ihrer Art in Mio ECU 
22. Dépenses courantes de protection sociale par nature en Mio d'ECU 
22. Social protection current expenditure by type in Mio ECU 
1. Sozialschutzleistungen 
1. Prestations de protection 
sociale 
1. Social protection benefits 
2. Verwaltungskosten 
2. Frais de fonctionnement 
2. Administration costs 
3. Sonstige laufende Ausgaben 
3. Autres dépenses courantes 
3. Other current expenditure 
4. Total laufende Ausgaben (1) 
4. Total des dépenses courantes 
(2) 































































1 061 563.7 
1152 574.1 
1 271 175.0 






























































































13 370.9 162 685.8 
15 098.4 175 512.9 
169803 192 8893 
18488.9 205 615.9 
19321.0 216 555.9 
20746.1 224 9753 
21 810.9 246 039.1 
23 604.8 265 166.4 
25 845.6 278 888.8 
27 706.6 286 319.8 
29399.8 308 347.0 
31515.3 335 010.9 
33 650.4 364 806.6 
345.0 3 8872 
392.7 41613 
448.2 4601.9 
509.2 5 019.6 
559.0 5 2593 
6033 5 513.6 
636.6 6150.8 
705.2 6 5803 
796.8 6 798.1 
8163 7124.6 





















































































































































(1) außer Übertragungen zwischen Geschäftsbereichen 
(2) à l'exclusion des transferts entre gestions 
(3) excluding transfers between agencies 
(4) enthalten in "Verwaltungskosten" 
(4) inclus dans "frais de fonctionnement " 
(4) included in "administration costs" 
20 
22. Laufende Sozialschutzausgaben nach ihrer Art in Mio ECU 
22. Dépenses coarantes de protection sociale par nature en Mio d'ECU 









































































































































































































































































































































































































































Prestations de protection 
sociale 
Social protection benefits 
Verwaltungskosten 
Frais de fonctionnement 
Administration costs 
Sonstige lauf ende 
Ausgaben 
Autres dépenses courantes 
Other current expenditure 
Total laufende Ausgaben (1) 
Total des dépenses 
courantes (2) 
Total current expenditure (3) 
(4) enthalten in "Verwaltungskosten" 
(4) inclus dans "frais de fonctionnement" 
(4) included in "administration costs" 
21 
(1) außer Übertragungen zwischen Geschäftsbereichen 
(2) à l'exclusion des transferts entre gestions 
(3) excluding transfers between agencies 
23. Laufende Sozialschutzausgaben nach ihrer Art in Mio ECU zu Preisen von 1985 
23. Dépenses courantes de protection sociale par nature en Mio d'ECU aux prix constants de 1985 
23. Social protection current expenditure by type in Mio ECU at constant 1985 prices 
1. Sozialschutzleistungen 
1. Prestations de protection 
sociale 
1. Social protection benefits 
2. Verwaltungskosten 
2. Frais de fonctionnement 
2. Administration costs 
3. Sonstige laufende Ausgaben 
3. Autres dépenses courantes 
3. Other current expenditure 
4. Total laufende Ausgaben (1) 
4. Total des dépenses courantes 
(2) 







































































































1 022 624.2 
1 078 646.4 





























































































































































































































































(1) außer Übertragungen zwischen Geschäftsbereichen 
(2) à l'exclusion des transferts entre gestions 
(3) excluding transfers between agencies 
(4) enthatten in "Verwaltungskosten" 
(4) inclus dans "frais de fonctionnement" 
(4) included in "administration costs" 
22 
23. Laufende Sozialschutzaasgaben nach ihrer Art in Mio ECU zu Preisen von 1985 
23. Dépenses courantes de protection sociale par nature en Mio d'ECU aux prix constants de 1985 









































































































































































































































































































































































































































Prestations de protection 
sociale 
Social protection benefits 
Verwaltungskosten 
Frais de fonctionnement 
Administration costs 
Sonstige laufende Ausgaben 
Autres dépenses courantes 
■ 
Other current expenditure 
Total laufende Ausgaben (1) 
Total des dépenses 
courantes (2) 
Total current expenditure (3) 
(4) enthalten in "Verwaltungskosten" 
(4) inclus dans "frais de fonctionnement" 
(4) included in "administration costs" 
(1) außer Übertragungen zwischen Geschäftsbereichen 
(2) à l'exclusion des transferts entre gestions 
(3) excluding transfers between agencies 
23 
3.1 Α. Sozialschutzleistungen nach ihrer Funktion in Mio nationalen Währungseinheiten (1) 
3.I.A. Prestations de protection sociale par fonction en Mio de monnaie nationale (2) 
















Invalidität - Gebrechen 
Invalidité - Infirmité 
Invalidity - Disability 
Arbeitsunfall - Berufskrankheit 












































































































































































































































































1 152 649 
1408 869 






1 163 012 
1300 054 
1 465 274 
1664 393 
1 908 705 
2 201 338 
2 559517 
2 965 946 

































2 090 790 
2 310196 
2 542 317 
2 838 112 
3 222 200 
3 560 679 






















































(1) außer Italien: Mrd 
(2) à l'exception de lltalie: Mrd 
(3) except Italy: Mrd 
(4) enthalten in "Invalidität ­ Gebrechen" 
(4) inclus dans "Invalidité ­ Infirmité" 
(4) included in "Invalidity ­ Disability" 
24 
3.1 Α. Sozialschutzleistungen nach ihrer Funktion in Mio nationalen Währungseinheiten (1) 
3.1. A. Prestations de protection sociale par fonction en Mio de monnaie nationale (2) 


































































































































































































































































































































































































Invalidität - Gebrechen 
Invalidité - Infirmité 
Invalidity - Disability 
Arbeitsunfall - Berufskrankheit 







(4) enthalten in "Invalidität - Gebrechen" 
(4) inclus dans "Invalidité - Infirmité" 
(4) included in "Invalidity - Disability" 
(1) außer Italien: Mrd 
(2) à l'exception de l'Italie : Mrd 
(3) except Italy: Mrd 
25 
3.1.Β. Sozialschutzleistungen nach ihrer Funktion in Mio nationalen Währungseinheiten (1) (Fortsetzung) 
3.1.B. Prestations de protection sociale par fonction en Mio de monnaie nationale (2) (suite) 























Berufsberatung - Mobilität 
Placement - Orientation -
Mobilité 
Placement - Vocational 




















































































































































































































G R E 
18 213 271481 
25 048 322 828 
41 084 375 604 
51788 432 260 
71 167 485 582 
90400 544645 
105 175 610 281 
120 822 670 592 
141 120 742 262 
187 746 857 280 
213 089 989 128 
248 530 1 121 636 
273 000 1320 790 
1 777 37 516 
2 204 43 445 
2 926 48 043 
3 477 53 835 
4219 58 613 
5 559 62 036 
6 398 67 160 
6 551 74 214 
7 424 79118 
8 584 87 574 
10 569 94 819 
15 299 107 988 
17 226 116410 
7 230 78 853 
12 186 75 559 
13 600 83 714 
14491 83 092 
15 055 83 684 
20 943 80 506 
23 196 75 851 
22 521 72 262 
22 914 73 220 
22 759 77 142 
23 147 77 389 
25 800 81 858 



































































(1) außer Italien: Mrd 
(2) à l'exception de l'Italie: Mrd 
(3) except Italy: Mrd 
26 
3.I.B. Soziaischutzleistungen nach ihrer Funktion in Mio nationalen Währungseinheiten (1) (Fortsetzung) 
3.I.B. Prestations de protection sociale par fonction en Mio de monnaie nationale (2) (suite) 
3.1 .B. Social protection benefits by function in Mio national currency (3) ¡cont.) 
















































































4 7 9 8 
7 052 
7 148 








































































































9 0 2 4 
9 333 
9 3 4 0 






































































































5 4 6 4 
6 308 
6 901 








































































































(1) außer Italien: Mrd 
(2) à l'exception de l'Italie: Mrd 
(3) except Italy: Mrd 
3.Ì.C. Sozialschutzleistungen nach ihrer Funktion in Mio nationalen Währungseinheiten (1) (Fortsetzung) 
3.I.C. Prestations de protection sociale par fonction en Mio de monnaie nationale (2) (suite) 





































































































































































































































































































































6 163 861 
6836 930 
7 621 651 
8 605 241 
9862 354 
11397215 






















































(1) außer Italien: Mrd 
(2) à l'exception de l'Italie: Mrd 
(3) except Italy: Mrd 
3.1.C Sozialschutzleistungen nach ihrer Funktion in Mio nationalen Währungseinheiten (1) (Fortsetzung) 
3.1.C. Prestations de protection sociale par fonction en Mio de monnaie nationale (2) (suite) 






































































































































































































































































1 107 465 
1 355 369 
1803 244 
































































































































Total des prestations 
Total benefits 
29 
(1) außer Italien: Mrd 
(2) à l'exception de lltalie: Mrd 
(3) except Italy: Mrd 
32.A. Sozialschutzleistungen nach ihrer Funktion in Mio ECU 
32A. Prestations de protection sociale par fonction en Mio d'ECU 
















Invalidität - Gebrechen 
Invalidité - Infirmité 
Invalidity - Disability 
Arbeitsunfall 
Berufskrankheit 

























































































































































































































































































































































































(1) enthalten in "Invalidität - Gebrechen" 
(1) inclus dans "Invalidité - Infirmité" 
(1) included in "Invalidity - Disability" 
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32.A. Sozialschurzleistungen nach ihrer Funktion in Mk> ECU 
32A. Prestations de protection sociale par fonction en Mio d'ECU 























































































































































































































































































































































































































































In vahditat ­ Gebrechen 
Invalidité ­ Infirmité 
Invalidity ­ Disability 
Arbeitsunfall 
Berufskrankheit 








(1) enthatten in "Invalidität ­ Gebrechen" 
(1) inclus dans "Invalidité ­ Infirmité" 
(1) included in "Invalidity · Disability" 
3 3 3 . Sozialschutzleistungen nach ihrer Funktion in Mio ECU (Fortsetzung) 
3 2 3 . Prestations de protection sociale par fonction en Mio d'ECU (suite) 











Berufsberatung - Mobilität 
4a. Placement - Orientation-
Mobilité 
4a. Placement - Vocational 







































































































































































































































































































































































3 2 3 . Sozialschutzleistungen nach ihrer Funktion in Mio ECU (Fortsetzung) 
3 2 3 . Prestations de protection sociale par fonction en Mkt d'ECU (suite) 


















































































































































































































































































































































































































































Berufsberatung - Mobilität 
4a. Placement - Orientation -
Mobilité 
4a. Placement - Vocational 
guidance - Resettlement 
33 
32.C. Sozialschutzleistungen nach ihrer Funktion in Mkt ECU (Fortsetzung) 
32.C. Prestations de protection sociale par fonction en Mio d'ECU (suite) 






























































































































1 061 563.7 
1 152 574.1 
1 271 175.0 
1 373 454.0 
B DK 
2 076.3 1446.1 
2 699.8 2 029.4 
2 697.6 2 312.5 
2 958.6 2 576.6 
3 072.3 2 570.5 
3 122.2 2 433.7 
3 284.5 2223.9 
3 442.5 2 374.3 
3 339.7 2 677.3 
3 254.2 3 017.2 
3 646.0 3 241.6 




































































































































































































































32.C. Sozialschutzleistungen nach ihrer Funktion in Mio ECU (Fortsetzung) 
32.C. Prestations de protection sociale par fonction en Mkt d'ECU (suite) 






9 1 3 1 3 
9 659.1 
10 7633 





































































































































3 4 3 
31.1 
38.8 

































































1 7 6 4 3 

























































7 6 2 
77.1 
50.8 
7 6 2 































2 7 0 2 














































































































































Total des prestations 
Total benefits 
35 
3.3. Α. Sozialschutzleistungen nach ihrer Funktion in Mio KKS 
33A. Prestations de protection sociale par fonction en Mio de SPA 
















Invalidität ­ Gebrechen 
Invalidité ­ Infirmité 
Invalidity ­ Disability 
Arbeitsanfall 
Berufskrankheit 

























































































































































































































































































































































































(1) enthalten in "Invalidität ­ Gebrechen" 
(1) inclus dans "Invalidité ­ Infirmité" 
(1) included in "Invalidity ­ Disability" 
36 
33. A Sozialschutzleistungen nach ihrer Funktion in Mkt KKS 
33. A. Prestations de protection sociale par fonction en Mio de SPA 























































































































































































































































































































































































































































Invalidität ­ Gebrechen 
Invalidité ­ Infirmité 











(1) enthalten in "Invalidität ­ Gebrechen" 
(1) inclus dans "Invalidité ­ Infirmité" 
(1) included in "Invalidity ­ Disability" 
3 3 3 . Sozialschutzleistungen nach ihrer Funktion in Mio KKS (Fortsetzung) 
3 3 3 . Prestations de protection sociale par fonction en Mkt de SPA (suite) 











Berufsberatung - Mobilität 
4a. Placement - Orientation-
Mobilité 
4a. Placement - Vocational 










































































































































































































































































3943 3 2803 
489.9 3 7753 
723.0 41613 
812.0 44773 
1005.3 4 773.8 
1 004.4 5 232.9 
1094.1 5 446.4 
1 1073 5 772.4 
1173.8 63093 
1 4263 7 190.4 
1405.4 8 102.7 
1 438.0 9 162.8 









































3 3 3 . Sozialschutzleistiingen nach ihrer Funktion in Mio KKS (Fortsetzung) 
3 3 3 . Prestations de protection sodale par fonction en Mio de SPA (sotte) 






























































































































































































































































































































































































































































Berufsberatung - Mobilität 
Placement - Orientation -
Mobilité 
Placement - Vocational 
guidance - Resettlement 
39 
33.C. Sozialschutzleistungen nach ihrer Funktion in Mio KKS (Fortsetzung) 
33.C. Prestations de protection sociale par fonction en Mio de SPA (suite) 































































































































1 139 155.2 
12619903 
1 366 244.7 
B DK 
1 825.7 1 119.0 
2 4643 1 572.9 
2 685.1 18173 
2 939.2 1989.8 
3 066.0 1 985.1 
3 042.6 1 855.8 
3 151.3 1 6582 
3 246.1 1 714.4 
3 244.0 1 944.8 
3 2083 2 222.6 
3 542.9 2 371.3 




































































































































































































































33.C. Sozialschatzleistungen nach ihrer Funktion in Mio KKS (Fortsetzung) 
33.C. Prestations de protection sociale par fonction en Mio de SPA (suite) 

















































































































































































































































































































































































































































6. Total Sozialschutzleistungen 
6. Total des prestations 
6. Total benefits 
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3.4.A. Laufende Sozialschutzausgaben nach ihrer Funktion in Mio ECU zu Preisen von 1985 
3.4. A. Dépenses courantes de protection sociale par fonction en Mio d'ECU aux prix constants de 1985 




lb. Invalidität - Gebrechen 
lb. Invalidité - Infirmité 
lb. Invalidity - Disability 
lc. Arbeitsunfall 
Berufskrankheit 
lc. Accidents du travail -
Maladie professionnelle 























































































































































































































































































































































































(1) enthalten in "Invalidität - Gebrechen" 
(1) inclus dans "Invalidité - Infirmité" 
(1) included in "Invalidity - Disability" 42 
3.4.A. Laufende Sozialschutzausgaben nach ihrer Funktion in Mio ECU zu Preisen von 1985 
3.4.A. Dépenses courantes de protection sociale par fonction en Mio d'ECU aux prix constants de 1985 























































































































































































































































































































































































































































Invalidität - Gebrechen 
In validité - Infirmité 
Invalidity - Disability 
Arbeitsunfall 
Berufskrankheit 









(1) enthalten in 'Invalidität - Gebrechen" 
(1) inclus dans "Invalidité - Infirmité" 
(1) included in "Invalidity - Disability" 
3.4.B. Laufende Sozialschutzausgaben nach ihrer Funktion in Mio ECU zu Preisen von 1985 (Fortsetzung) 
3.4.B. Dépenses courantes de protection sociale par fonction en Mio d'ECU aux prix constants de 1985 (suite) 























Berufsberatung - Mobilität 
Placement - Orientation -
Mobilité 











































































































































































































































































4473 3 745.4 
495.1 3 8913 
671.1 3 9503 
7033 40553 
8162 4 094.4 
854.9 4 216.7 
822.0 4 352.8 
8113 4 539.1 
834.6 4 794.9 
976.6 5 1843 
920.8 5 607.7 
898.6 6 000.6 









































3.4.B. Laufende Sozialschutzausgaben nach ihrer Funktion in Mio ECU zu Preisen von 1985 (Fortsetzung) 
3.4.B. Dépenses courantes de protection sociale par fonction en Mio d'ECU aux prix constants de 1985 (suite) 


















































































































































































































































































































































































































































Berufsberatung - Mobilität 
4a. Placement - Orientation -
Mobilité 
4a. Placement - Vocational 
guidance - Resettlement 
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3.4.C. Laufende Sozialschutzausgaben nach ihrer Funktion in Mio ECU zu Preisen von 1985 (Fortsetzung) 
3.4.C. Dépenses courantes de protection sociale par fonction en Mio d'ECU aux prix constants de 1985 (suite) 
































































































































1 030 961.1 









































































































































































































































































3.4.C. Laufende Sozialschutzausgaben nach ihrer Funktion in Mio ECU zu Preisen von 1985 (Fortsetzung) 
3.4.C. Dépenses courantes de protection sociale par fonction en Mio d'ECU aux prix constants de 1985 (suite) 






























































































































































































































































































































































































































































Total des prestations 
Total benefits 
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4.1.Λ. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihrer Art in Mio nationalen Währungseinheiten (1) 
4.I.A. Recettes courantes de protection sociale par nature en Mio de monnaie nationale (2) 
















Sozialbeitrage der Arbeitgeber 
Total 
Cotisations sociales d'employeur 
Total 
Employers' social contributions 
Total 
Sozialbeiträge der Arbeitgeber 
Tatsächlich 
Cotisations sociales d'employeur 
effectives 
Employers' social contributions 
actual 
Sozialbeiträge der Arbeitgeber 
Unterstellt 
Cotisations sociales d'employeur 
fictives 
Employers' social contributions 
imputed 
Sozialbeiträge der geschützten 
Personen 
Total 
Cotisations sociales de 
personne protégée 
Total 
Social contributions paid by 




Cotisations sociales de 
travailleur salarié 







































































































































































































































































133 434 1 763 537 
164 998 1 963 172 
239 264 2 250 188 
299 260 2 597 940 
363 550 2 730 828 
449 71 1 3 023 836 
515 204 3 460 582 
583 439 3 894 433 
695 594 4 295 998 
896 085 4 840 558 
1025 295 5 551013 
1246 395 6 131579 
1378 202 7 051962 
72444 1372340 
89420 1518 793 
122 867 1 767 144 
155 525 2 060 195 
196 973 2 131606 
241 561 2 360 024 
274 612 2 762 137 
312 898 3 146 150 
373 183 3 465 353 
512 183 3 930131 
551119 4 505 634 
700 258 4 915 147 
781 000 5 636 185 
60 990 391 197 
75 578 444 379 
116 397 483 044 
143 735 537 745 
166 577 599 222 
208 150 663 812 
240 592 698 445 
270 542 748 283 
32241 1 830 645 
383 902 910427 
474 176 1 045 379 
546 137 1216 432 
597 202 1 415 777 
72 096 534443 
88 699 640 324 
124 289 699 697 
158 831 812 916 
202 856 949 178 
252 746 1 028 740 
292 671 1 171410 
323 194 1315 646 





¡ 1 815 764 
t 2 039 696 














































































( 1 ) außer Italien: Mrd 
(2) à Γ exception de l'Italie: Mrd 
(3) except Italy: Mrd 48 
4.I.A. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihrer Art in Mio nationalen Währungseinheiten (1) 
4.I.A. Recettes courantes de protection sociale par nature en Mio de monnaie nationale (2) 































































































































































































































































































































































































































































































Sozialbeiträge der Arbeitgeber 
Total 
Cotisations sociales d'employeur 
Total 
Employers' social contributions 
Total 
Sozialbeiträge der Arbeitgeber 
Tatsächlich 
Cotisations sociales d'employeur 
effectives 
Employers' social contributions 
actual 
Sozialbeiträge der Arbeitgeber 
Unterstellt 
Cotisations sociales d'employeur 
fictives 
Employers' social contributions 
imputed 
Sozialbeitrage der geschlitzten 
Personen 
Total 
Cotisations sociales de 
personne protégée 
Total 
Social contributions paid by 




Cotisations sociales de 
travailleur salarié 
Social contributions paid by 
employees 
(i) außer Italien: Mrd 
(2) à l'exception de l'Italie: Mrd 
(3) except Italy: Mrd 
4.1 .Β. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihrer Art in Mio nationalen Währungseinheiten (1) Fortsetzung) 
4.I.B. Recettes courantes de protection sociale par nature en Mio de monnaie nationale (2) (suite) 
4.I.B. Social protection current receipts by type in Mio national currency (3) (cont.) 
2b. Sozialbeiträge der 
Selbstandingen 
2b. Cotisations sociales de 
travailleur indépendant 
2b. Social contributions paid by 
self-employed persons 
2c. Sozialbeiträge der Renter, 
Pensionäre und sonstige 
Personen 
2c. Cotisations sociales de 
pensionné ou autre personne 
2c. Social contribution paid by 
pensioners or other 
persons 
3. Laufende staatliche 
Zuweisungen 
3. Contributions publiques 
courantes 
3. Current general government 
contributions 
4. Sonstige laufende Einnahmen 
4. Autres recettes courantes 
4. Other current receipts 
5. Total laufende 
Einnahmen (4) 
5. Total des recettes 
courantes (5) 


























































































































1 184 925 
1 288 615 
1 370 033 
1424 288 
1492 766 
1 481 670 
1 705 150 
1 772 169 
1 896 412 
1881310 

































































































































































1 145 329 
1424411 
1777 794 
2 144 761 
2 607 935 






























1 051 431 
1 010 232 
1 282 934 
1423 069 
1 695 426 
1 881 623 
2 186 283 
2 555 545 
2 786 391 
3 111777 














2 790 558 
3 252 066 
4060 804 
4 489 862 
5 071 839 
5606511 
6 476 658 
7 276 552 
8 104 610 
9 210 376 
10 396 534 
11547 781 





















































1 014 891 
1 165 222 
1281394 
1384 349 




1 824 356 
1934 000 
2 022 700 
(1) außer Italien: Mrd -
(2) à l'exception de l'Italie: Mrd 
(3) except Italy: Mrd 
(4) außer Übertragungen zwischen Geschäftsbereichen 
(5) à l'exclusion des transferts entre gestions 
(6) excluding transferts between agencies 
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4.I.B. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihrer Art in Mio nationalen Währungseinheiten (1) Fortsetzung) 
4.I.B. Recettes courantes de protection sociale par nature en Mio de monnaie nationale (2) (suite) 
4.I.B. Social protection current receipts by type in Mio national currency (3) (cont.) 
IRL I 
4 3 202 
6 3681 
5 5 991 
3 6963 
5 7 955 
6 8 898 
6 10 837 
8 12 887 
32 1 13 050 
57 13 345 
64 15 417 





















































































































































































































































































1 095 533 
1 274 262 
1 557 805 
1 808 492 




































































(5) à l'exclusion des transferts entre gestions 



















































































Cotisations sociales de 
travailleur indépendant 
Social contributions pakt by 
self-employed persons 
Sozialbeiträge der Renter, 
Pensionäre und sonstige 
Personen 
Cotisations sociales de 
pensionné ou autre personne 
Social contribution paid by 






Current general government 
contributions 
Sonstige laufende Einnahmen 
Autres recettes courantes 
Other current receipts 
Total laufende 
Einnahmen (4) 




(1) außer Kalien: Mrd 
(2) à l'exception de l'Italie: Mrd 
(3) except Italy: Mrd 
51 
4.2.A. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihrer Art in Mio ECU 
42.A. Recettes courantes de protection sociale par nature en Mio d'ECU 





































Cotisations sociales de 
personne protégée 
Total 
Social contributions paid 




Cotisations sociales de 
travailleur salarié 




































































268 8593 10 5573 
294 980.4 111773 
321 4033 10 792.4 
345 4893 11380.9 
366 026.5 11965.7 
392 6383 12 733.0 
415 732.0 13 814.2 
434 1823 13 881.8 
464 507.4 15 560.0 
503 519.4 16 702.2 
539 237.9 18 148.0 
579 167.0 18 055.9 
608 930.1 19 526.1 
193 099.0 8 090.3 
212 082.2 8 472.1 
234 109.2 8 375.5 
250 484.0 8 588.3 
264099.9 9 087.7 
284 808.0 9 751.8 
302 217.9 10 528.6 
315 704.7 10 453.0 
338 273.1 12 020.4 
369996.9 12 913.5 
392 773.8 14 119.2 
422 720.0 14446.2 
442 831.6 15 679.5 
75 760.3 2 467.0 
82 898.2 2 705.4 
87 294.1 2 416.9 
95 0053 2 792.6 
101 926.6 2 878.0 
107 8303 2 981.2 
113 514.1 3 285.6 
118 477.8 3 428.8 
126 234.3 3 539.6 
133 522.5 3 788.7 
146 464.1 4 028.8 
156 447. I 3 609.7 
166 098.6 3 846.6 
130 231.7 4 227.0 
146 058.4 4 648.1 
170257.7 5 210.6 
185 779.8 5 734.6 
201160.6 6 608.8 
215 349.4 7 707.9 
229499.' 
247 165.5 
' 8 479.7 
9 344.8 
264 186.9 9 492.3 





















































































































































2 249.3 17 6882 
2 6773 19120.1 
3 661.8 20 920.7 
3 832.4 20 375.6 
4 1153 21575.6 
4 253.0 23 410.6 
3 749.0 25 176.0 
3 734.7 27 388.7 
4151.0 31220.7 
5 0103 37 1193 
5 090.6 42 926.1 
5 5342 47 7282 
5 5802 53 2173 
1 221.2 13 7643 
1451.1 14 792.1 
1 880.4 16 429.7 
1 991.7 16 158.1 
2 229.7 16 841.3 
2 2843 18 271.3 
1998.3 20 094.8 
2 002.9 22 126.2 
2 227.0 25 184.1 
2 863.9 30 137.7 
2 736.3 34 842.2 
3 109.3 38 2593 
3 162.2 42 533.2 
1 028.1 3 923.7 
1 226.4 4 328.0 
1781.4 4491.0 
1840.7 42173 
1885.6 4 734.3 
1 968.5 5 139.3 
1 750.7 5 081.2 
1 731.8 5 2623 
1 924.0 6 036.6 
2 146.6 6 9813 
2 354.3 8 083.9 
2 424.9 9468.7 




1 5 360.4 
1 6 236.4 
6 505.3 















> 14 041.3 
15 877.1 















4.2. Α. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihrer Art in Mio ECU 
42.A. Recettes courantes de protection sociale par nature en Mio d'ECU 














































































































































































































































































































































































































































































































































1. Sozialbeiträge der 
Arbeitgeber Total 
1. Cotisations sociales 
d'employeur total 
1. Employers' social 
contributions: totid 
la. Sozialbeiträge der 
Arbeitgeber Tatsächlich 




lb. Sozialbeitrage der 
Arbeitgeber Unterstellt 




2. Sozialbeiträge der 
geschützten Personen 
Total 
2. Cotisations sociales de 
personne protégée 
Total 
2. Social contributions paid 
by the protected person 
Total 
2a. Sozialbeitrage der 
Arbeitnehmer 
2a. Cotisations sociales de 
travailleur salarié 
2a. Social contributions paid 
by employees 
53 
42.B. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihrer Art in Mio ECU (Fortsetzung) 
42.B. Recettes courantes de protection sociale par nature en Mio d'ECU (suite) 


















Cotisations sociales de 
travailleur indépendant 
Social contributions paid 
by self-employed persons 
Sozialbeitrage der Renter, 
Pensionäre und sonstigen 
Personen 
Cotisations sociales de 
pensionné ou autre 
personne 
Social contribution paid 
by pensioners or other 
persons 










Other carrent receipts 
Total lauf ende 
Einnahmen (1) 







































































































1 027 1572 
1 105 3873 
1 199 654.9 
1 295 577.4 


































































































































































































































1 0 1 8 3 
1 0 1 6 3 
3 891.0 















1 6 4 3 2 















1 6 8 6 2 
1711.8 
1855.1 





4 5 1 6 2 
5 808.7 




















1 6 4 2 3 
1 882.0 
2 060.7 














(1) außer Übertragungen zwischen Geschäftsbereichen 
(2) ä l'exclusion des transferts entre gestions 
(3) excluding transferts between agencies 
4.2.B. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihrer Art in Mio ECU (Fortsetzung) 
4.2.B. Recettes courantes de protection sociale par nature en Mio d'ECU (suite) 

























































































































































































































































































































































































































































































































2b. Sozialbeiträge der 
Selbständigen 
2b. Cotisations sociales de 
travailleur indépendant 
2b. Social contributions paid 
by self-employed persons 
2c. Sozialbeiträge der Renter, 
Pens ionare und sonstigen 
Personen 
2c. Cotisations sociales de 
pensionné ou autre 
personne 
2c. Social contribution paid 
by pensioners or other 
persons 
3. Laufende staatliche 
Zuweisungen 
3. Contributions publiques 
courantes 
3. Current general government 
contributions 
4. Sonstige laufende 
F.jnnahmfn 
4. Autres recettes 
courantes 
4. Other carrent receipts 
5. Total laufende 
Einnahmen (1) 
5. Total des recettes 
courantes (2) 
S. Total carrent 
receipts (3) 
(1) außer Übertragungen zwischen Geschäftsbereichen 
(2) à l'exclusion des transferts entre gestions 
(3) excluding transferts between agencies 
55 
4.3.Λ. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihrer Art in Mio ECU zu Preisen von 1985 
4.3. A. Recettes courantes de protection sociale par nature en Mio d'ECU aux prix constants de 1985 





































Cotisations sociales de 
personne protégée 
Total 
Social contributions paid 




Cotisations sociales de 
travailleur salarié 




































































3792092 13 414.6 
375 7712 13 418.4 
375 9103 12 894.1 
383 877.2 12 8453 
384481.6 12 689.0 
392 638.5 12 733.0 
410 396.8 13 295.7 
421 1273 12 937.4 
434 932.0 14461.0 
447 572.8 15 0333 
457 757.1 15 445.1 
469721.8 14 812.1 
493 860.6 15 4113 
272 354.0 10 279.9 
270 168.4 10 170.6 
273 811.9 10 006.6 
278 315.6 9 693.3 
277 415.9 9 637.0 
284 808.0 9751.8 
298 3393 10 133.4 
306 212.1 9741.8 
316 735.1 11171.4 
328 886.1 116233 
333 424.3 12 016.3 
342 838.6 11 850.9 
348 138. 1 12 3753 
106 855.1 3 134.7 
105 602.8 3 247.8 
102 098.4 2 887.6 
105 561.7 3 151.9 
107 065.8 3 052.0 
107 8303 2 981.2 
112 057.4 3 162.3 
114915.4 3 195.5 
118196.9 3 289.6 
118 686.7 3 410.2 
124 332.9 3 428.8 
126 8833 2 961.2 
130 580.7 3 036.0 
183 683.6 5 371.0 
186061.7 5 580.0 
199131.8 6 2253 
206 422.0 6 472.5 
211303.2 7 008.3 
215 349.4 7 707.9 
226 554.! i 8 161.4 
239 733.8 8 709.0 
247 366.0 8 821.8 
252 295.9 9042.9 
263 345.1 9 912.3 
274 262.2 9 837.9 
















































































































































3 278.9 24330.4 
3 2613 23 6633 
3 908.0 23 666.0 
4 064.1 24 372.7 
4 1693 23 0263 
4 253.0 23 410.6 
4 026.9 24682.4 
3 918.9 26 360.6 
4114.0 27 751.7 
4 660.9 29273.8 
44303 31470.7 
4 506.7 32 802.9 
4299.1 35 573.1 
1 7803 18 9333 
1 7673 18 307.1 
2 006.8 18 585.6 
2112.1 19327.9 
2 259.1 17 973.6 
2 284.5 18 2713 
2 146.4 19700.8 
2 101.7 21 295.7 
2 207.1 22385.9 
2 664.1 23 767.9 
2 3813 25 544.1 
2 532.0 26 2952 
2 436.2 28431.3 
1 498.7 5 397.1 
1 493.8 5 356.4 
1 9013 5 0803 
1 952.0 5 044.9 
1 910.4 5 052.6 
1 9683 5 139.3 
1880.5 4981.6 
1 817.2 5 065.0 
1 906.8 5 365.9 
1 996.8 5 505.9 
2 049.0 5 926.6 
1974.7 6 507.7 
1 862.9 7 141.8 
1771.6 7 3733 
1 753.1 7 7183 
2 030.0 7 358.9 
2 156.9 7 626.4 
2 326.! 
2 390.3 
i 8 0033 
1 7 964.6 
2 2873 8 354.9 
2 170.8 8 9053 
2 208.4 9163.8 
2 210.0 9676.7 
2 396.! i 10 2943 
2 545.0 10 912.1 















4.3.Α. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihrer Art in Mio ECU zu Preisen von 1985 
4.3.A. Recettes courantes de protection sociale par nature en Mio d'ECU aux prix constants de 1985 














































































































































































































































































































































































































































































































































1. Sozialbeiträge der 
Arbeitgeber Total 
1. Cotisations sociales 
d'employeur total 
1. Employers' social 
contributions: total 
la. Sozialbeiträge der 
Arbeitgeber: Tatsachlich 




lb. Sozialbeiträge der 
Arbeitgeber Unterstellt 




2. Sozialbeiträge der 
geschützten Personen 
Total 
2. Cotisations sociales de 
personne protégée 
Total 
2. Social contributions paid' 
by the protected person 
Total 
2a. Sozialbeiträge der 
Arbeitnehmer 
2a. Cotisations sociales de 
travailleur salarié 
2a. Social contributions paid 
by employees 
57 
4.3.Β. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihrer Art in Mio ECU zu Preisen von 1985 (Fortsetzung) 
4.3.B. Recettes courantes de protection sociale par nature en Mio d'ECU aux prix constants de 1985 (suite) 



















Cotisations sociales de 
travailleur indépendant 
Social contributions paid 
by self-employed persons 
Sozialbeiträge der Renter, 
Pensionare und sonstigen 
Personen 
Cotisations sociales de 
pensionné ou autre 
personne 
Social contribution paid 












Other current receipts 
Total laufende 
Einnahmen (1) 








































































































1 035 006.8 
1 066 359.9 
1099 811.0 
1 149 824.1 
1 218 948.9 
Β 
1 120.8 
: 1 243.9 
: 1235.7 




























































































































































































































































1 6 7 8 2 













































(1) außer Übertragungen zwischen Geschäftsbereichen 
(2) à l'exclusion des transferts entre gestions 
(3) excluding transferts between agencies 58 
4.3.B. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihrer Art in Mio ECU zu Preisen von 1985 (Fortsetzung) 
4.3.B. Recettes courantes de protection sociale par nature en Mio d'ECU aux prix constants de 1985 (suite) 


































































9.2 4 220.4 
13.4 4116.0 
9.2 5 750.6 
5.3 5 828.4 
8.1 6004.9 
8.2 6145.1 
8.5 7 0803 
10.6 8 042.7 
42.4 7 745.2 
69.8 7 455.7 
75.8 8 090.9 
80.4 9157.2 
























































































































































































































































































































































































































2b. Sozialbeiträge der 
Selbständigen 
2b. Cotisations sociales de 
travailleur indépendant 
2b. Social contributions paid 
by self-employed persons 
2c. Sozialbeiträge der Renter, 
Pensionäre und sonstigen 
Personen 
2c. Cotisations sociales de 
pensionné ou autre 
personne 
2c. Social contribution paid 
by pensioners or other 
persons 
3. Laufende staatliche 
Zuweisungen 
3. Contributions publiques 
courantes 
3. Current general government 
contributions 
4. Sonstige laufende 
Einnahmen 
4. Autres recettes 
courantes 
4. Other current receipts 
5. Total laufende 
Einnahmen (1) 
5. Total des recettes 
courantes (2) 
5. Total current 
receipts (3) 
59 
( 1 ) außer Übertragungen zwischen Geschäftsbereichen 
(2) à l'exclusion des transferts entre gestions 
(3) excluding transferts between agencies 
5.1 .Α. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihren Herkunftssektoren in Mio nationalen Währungseinheiten (1) 
5.1. A. Recettes courantes de protection sociale par secteur de provenance en Mio de monnaie nationale (2) 





2. Administration centrale 
2. Central government 
3. Lokale 
Gebietskörperschaften 
3. Administrations locales 
3. Local government 
4. Sozialversicherung 
4. Administrations de 
sécurité sociale 










































































































DK D GR 
6 253 153 512 
6 487 165 755 
7 258 165 405 
10 616 170740 
10 385 180 752 
12 647 187 790 
13 685 197 714 
14 857 204595 
11077 214772 
12 803 223 502 
11273 237 780 
10 165 261 306 
10125 276705 
62 002 128 004 
71718 136721 
82 647 140400 
87 314 135 781 
91960 137 617 
93 768 139814 
95 619 145 998 
90 038 151603 
108 910 157 485 
118 895 165 728 
125 894 174 780 
132 700 192 780 
141590 204508 
38 214 29313 
43 263 30492 
51051 32408 
53 914 33 350 
56 340 35 091 
60 615 37 508 
62 829 40 595 
80 898 43 391 
85 560 46659 
89 622 49 383 
92 914 55 836 
103 913 
107 871 
















: 1 367 249 
1518 722 
1 751 501 
: 2 033 765 
: 2 109969 
2 337 249 
: 2681823 
3 055 990 
: 3 373 973 
: 3 805 825 
4410 828 
4899604 





1 565 867 
1710 849 
1 998 679 
2202 864 
2 523 837 
2907 068 
3 201 388 
3 566 216 
















































































(1) außer Italien: Mrd 
(2) à l'exception de l'Italie: Mrd 
(3) except Italy: Mrd 
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5.I.A. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihren Herkunftssektoren in Mio nationalen Währungseinheiten (1) 
5.1. A. Recettes courantes de protection sociale par secteur de provenance en Mio de monnaie nationale (2) 

























































































































































































































































































































































































Social security funds 
61 
(1) außer Italien: Mrd 
(2) ä l'exception de l'Italie: Mrd 
(3) except Italy: Mrd 
5.1 .Β. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihren Herkunftssektoren in nationalen Währungseinheiten (1) (Fortsetzung) 
5.1 .B. Recettes courantes de protection sociale par secteur de provenance en Mio de monnaie nationale (2) (suite) 



















Private non-profit inst initions 
Übrige Welt 
Reste du monde 
Rest of the world 
Total laufende Einnahmen (1) 
Total des recettes 
courantes (2) 
































































































1 288 615 
1370 033 
1 424 288 
1492 766 
1 481 670 




























































































































2 863 202 
E 
: 559112 
: 668 732 
732 239 
: 850925 
: 1 021 381 
1118 246 
1 275 867 
1436284 



































5 071 839 
5606511 
6476 658 



































1 014 891 
1 165 222 
1281394 
1384349 







(1) außer Übertragungen zwischen Geschäftsbereichen 
(2) à l'exclusion des transferts entre gestions 
(3) excluding transfers between agencies 
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5.1.Β. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihren Herkunftssektoren in nationalen Währungseinheiten (1) (Fortsetzung) 
5.1 .B. Recettes courantes de protection sociale par secteur de provenance en Mio de monnaie nationale (2) (suite) 























































12 492 8 961 
14 662 9706 
20 410 11028 
24 142 12 842 
27 159 14 310 
29 922 15 361 
34 783 15 569 
39393 15 679 
42 610 16602 
45 809 18458 
51756 20 328 
60 395 21839 






















































39063 35 798 
43 068 45 533 
48 775 56 125 
57 635 71 423 
57 440 85 562 
58 563 108 028 
55 283 141 022 
60 068 186171 
63 088 245 119 
61772 296 951 
75 615 372 422 
83 795 453 570 



























































1 095 533 
1274 262 
1 557 805 
1 808 492 












































































































Private non-profit institutions 
Übrige Welt 
Reste du monde 
Rest of the world 
Total laufende Einnahmen (1) 
Total des recettes 
courantes (2) 
Total current receipts (3) 
(1) außer Übertragungen zwischen Geschäftsbereichen 
(2) à l'exclusion des transferts entre gestions 
(3) excluding transfers between agencies 
63 
52.A. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihren Herkunftssektoren in Mio ECU 
52.A. Recettes courantes de protection sociale par secteur de provenance en Mio d'ECU 






2. Administration centrale 
2. Central government 
3. Lokale 
Gebietskörperschaften 
3. Administrations locales 
3. Local government 
4. Sozialversicherung 
4. Administrations de 
sécurité sociale 























































: 9 044.3 
8 887.8 
: 9103.8 
: 9 5503 















































DK D GR 
798.9 60 815.9 
818.8 65 935.4 
889.8 69 6153 
1 305 5 75 198.6 
1274.7 80 761.0 
15772 84 350.0 
1 7243 92 902.4 
1884.4 98 7623 
1 393.0 103 5343 
1 590.6 107 9642 
1434.9 115 871.0 
1285.3 127 419.1 
12963 136 956.9 
7 921.2 507103 
9052.4 54386.0 
10 132.2 590912 
10 7373 59 801.7 
112883 61488.0 
11693.6 62 8003 
12 049.3 68 602.0 
11 420.1 73 182.0 
13 696.7 75 9183 
14 770.9 80 056.0 
16 024.3 85 170.9 
16 779.4 94004.2 
18 130.2 101 222.5 
4 882.1 11612.7 
5 460.7 12 129.4 
6 258.7 13 639.8 
6 629.9 14688.3 
6 915.8 15 678.9 
7 559. 16 8473 
7 917.3 19074.9 
10 260.9 20 945.7 
10 760.2 22 492.8 





















: 13 713.4 
: 14791.4 
16 2842 

















































(1) außer Italien: Mrd 
(2) à l'exception de l'Italie: Mrd 
(3) except Italy: Mrd 
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52.A. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihren Herkunftssektoren in Mio ECU 
5.2.A. Recettes courantes de protection sociale par secteur de provenance en Mio d'ECU 





















































































































































































































































































































































































































































Social security funds 
• 
(1) außer Italien: Mrd 
(2) k l'exception de l'Italie: Mrd 
(3) except Italy: Mrd 
65 
52.B. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihren Herkunftssektoren in Mio ECU (Fortsetzung) 
5.2.B. Recettes courantes de protection sociale par secteur de provenance en Mio d'ECU (suite) 
5.2.B. Social protection current receipts by sector of origin in Mio ECU ! cont. ι 
5. Private Haushalte 
5. Ménages 
5. Households 
6. Private Organisationen 
6. Administrations privées 
6. Private non-profit 
institutions 
7. Übrige Welt 
7. Reste du monde 
7. Rest of the world 
8. Total laufende 
Einnahmen (1) 
8. Total des recettes 
courantes (2) 































































1 027 157.2 
1 105 3873 
1 199 654.0 
1 295 577.2 
1417 733.1 
1 502 964.0 
: 4468.6 
: 5 0143 
: 5 465.9 
: 6 0043 
: 6 9853 
: 8 285.0 
: 9 019.9 
: 99483 
: 12 2793 
12 612.7 
: 14 569.3 
: 12 9153 

































































































































































: 5 607.8 
: 6 513.0 
: 6 807.9 
: 6 673.8 
















































(1) außer Übertragungen zwischen Geschäftsbereichen 
(2) à l'exclusion des transferts entre gestions 
(3) excluding transfers between agencies 
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5.2.B. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihren Herkunftssektoren in Mio ECU (Fortsetzung) 
5.2.B. Recettes courantes de protection sociale par secteur de provenance en Mio d'ECU (suite) 
52.B. Social protection current receipts by sector of origin in Mio ECU (cont.) 
F IRL 
37 308.4 3263 
40 249.7 396.0 
45 3213 545.6 
49417.3 620.9 
55 124.2 676.9 
60146.8 739.4 
64 387.7 7633 
68 581.6 7973 
72 793.0 913.4 
79364.1 974.7 
87 430.9 1059.2 
90 731.3 11363 























































10 5043 220.7 
11607.2 235.0 
15 418.0 246.6 
17 884.0 282.6 
19660.8 314.9 
20 664.6 342.0 
23 793.4 3553 
26 355.0 364.3 
27 716.8 382.3 
30327.7 4253 
34 006.6 479.1 






















































































































































































































































Reste du monde 
Rest of the world 
Total laufende 
Einnahmen (1) 




(1) außer Übertragungen zwischen Geschäftsbereichen 
(2) à l'exclusion des transferts entre gestions α des transferts entre gestions 
(3) excluding transfers between agencies ig transfers between agencies 
67 
6.1. Sozialschutzleistungen nach ihrer Funktion in % des Gesamtbetrages 
6.1. Prestations de protection sociale par fonction en % du total 




lb. Invalidität - Gebrechen 
lb. Invalidité · Infirmité 
lb. Invalidity - Disability 
lc. Arbeitsunfall - Berufskrankheit 
lc. Accidents du travail - Maladie professionnelle 
lc. Occupational accidents and diseases 
2a. Alter 
2a. Vieillesse 










4a. Arbeitsvermittlung - Berufsberatung - Mobilität 
4a. Placement - Orientation - Mobilité 

































































































































































































































































































































6.1. Sozialschutzleistungen nach ihrer Funktion in % des Gesamtbetrages 
6.1. Prestations de protection sociale par fonction en % du total 
































































































































































































































































































































































































































































lb. Invalidität ­ Gebrechen 
lb. Invalidité ­ Infirmité 
lb. Invalidity ­ Disability 
lc. Arbeitsunfall ­ Berufskrankheit 
lc. Accidents du travail ­ Maladie professionnelle 
lc. Occupational accidents and diseases 
2a. Alter 
2a. Vieillesse 










4a. Arbeitsvermittlung ­ Berufsberatung ­ Mobilität 
4a. Placement ­ Orientation ­ Mobilité 











62. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihrer Art und ihren Herkunftssektoren in % des Gesamtbetrages 
62. Recettes courantes de protection sociale par type et secteur de provenance en % du total 
62. Social protection current receipts by type and sector of origin as a % of total receipts 
Art/Nature/Type 
la. Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber 
la. Cotisations effectives d'employeur 
la. Actual employers'social contributions 
Ib. Unterstellte Sozialbeitrage der Arbeitgeber 
lb. Cotisations fictives d'employeur 
lb. Imputed employers' social contributions 
2a Sozialbeiträge der Arbeitnehmer 
2a. Cotisations sociales de travailleur salarié 
2a. Social contributions paid by employees 
2b. Sozialbeiträge der Selbständigen 
2b. Cotisations sociales de travailleur indépendant 
2b. Social contributions paid by self-employed persons 
2c. Sozialbeiträge der sonstigen Personen 
2c. Cotisations sociales d'autre personne 
2c. Social contributions paid by other persons 
3. Laufende staatliche Zuweisungen 
3. Contributions publiques courantes 
3. Current general government contributions 
4. Sonstige laufende Einnahmen 
4. Autres recettes 









































2. Administrations centrales 
2. Central government 
3. Lokale Gebietskörperschaften 
3. Administrations locales 
3. Local government 
4. Sozialversicherung 
4. Administrations de sécurité sociale 
4. Social security fonds 
5. Private Haushalte 
5. Ménages 
5. Households 
6. Private Organisationen 
6. Administrations privées 
6. Private non-profit institutions 
7. Übrige Welt 
7. Reste du monde 









































































































































































































































































































































6.2. Laufende Sozialschutzeinnahmen nach ihrer Art und ihren Herkunftssektoren in % des Gesamtbetrages 
6.2. Recettes courantes de protection sociale par type et secteur de provenance en % du total 









































































































































































































































































































































































































































































































































Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber 
Cotisations effectives d'employeur 
Actual employers' social contributions 
Unterstellte Sozialbeitrage der Arbeitgeber 
Cotisations fictives d'employeur 
Imputed employers' social contributions 
Sozialbeiträge der Arbeitnehmer 
Cotisations sociales de travailleur salarié 
Social contributions paid by employees 
Sozialbeiträge der Selbständigen 
Cotisations sociales de travailleur indépendant 
Social contributions paid by self-employed persons 
Sozialbeiträge der sonstigen Personen 
Cotisations sociales d'autre personne 
Social contributions paid by other persons 
laufende staatliche Zuweisungen 
Contributions publiques courantes 
Current general government contributions 
Sonstige laufende Einnahmen 
Autres recettes 
Other current receipts 



































































Administrations de sécurité sociale 






Private non-profit institutions 
Übrige Welt 
Reste du monde 
Rest of the world 
71 

Wirtschaftliche und demographische Angaben 
Données économiques et démographiques 
Economic and demographic data 
7Α. Wirtschaftliche ond demographische Angaben 
7A. Données économiques et démographiques 
7 A. Economie and démographie data 
Bruttoinlandsprodukt 
zu Marktpreisen in 
Mrd nationalen Währungseinheiten (1) 
Produit intérieur brut 
aux prix du marché 
en Mrd de monnaie nationale (2) 
Gross domestic product 
at market prices in 
Mrd national currency (3) 
Bevölkerung 
Jahresdurchschnitt in Mk) 
Population 
moyenne <"""■*»> en Mio 
Population 
annual average in Mio 
Erwerbspersonen in Mio: 
Summe der Erwerbstätigen 
und Arbeitslosen 
Force de travail en Mio: 
Somme des personnes occupées 
et des chômeurs 
Active population in Mio: 
Sam of employed and 
unemployed people 
ECU Wechselkurse 
Taux de conversion de l'ECU 














































































: 3 577.7 
: 3 889.1 
: 4124.1 
: 4432.6 
: 4 740.8 
4 990.7 
: 5 2073 
5 563.6 
: 60282 
: 6 413.8 
: 6705.4 







































































































































































































































(1) außer Irland und Luxemburg: Mio 
(2) excepté Irlande et Luxembourg : Mio 
(3) except Ireland and Luxembourg : Mio 
74 
7A. Wirtschaftliche und demographische Angaben 
7A. Données économiques et démographiques 













































































































1 091 836.0 
1 193 461.0 
1312 065.0 
1426 579.0 



























































































































































































































































































zu Marktpreisen in 
Mrd nationalen Währungseinheiten (1) 
Produit intérieur brut 
aux prix du marché 
en Mrd de monnaie nationale (2) 
Gross domestic product 
at market prices in 
Mrd national currency (3) 
Bevölkerung 
Jahresdurchschnitt in Mio 
Population 
moyenne annuelle en Mio 
Population 
annual average in Mio 
Erwerbspersonen in Mio: 
Summe der Erwerbstätigen 
und Arbeitslosen 
Force de travail en Mio: 
Somme des personnes occupées 
et des chômeurs 
Active population in Mio: 
Sum of employed and 
unemployed people 
ECU Wechselkurse 
Taux de conversion de l'ECU 
ECU conversion rates 
(1) außer Irland und Luxemburg: Mio 
(2) excepté biande et Luxembourg : Mio 
(3) except Ireland and Luxembourg : Mio 
75 
7 3 . Wirtschaftliche und demographische Angaben 
7JB. Données économiques et démographiques 
7JB. Economic and demographic data 
KKS Wechselkurse 
Taux de conversion du SPA 
PPS conversion rates 
Index der Verbraucherpreise 
in nationalen Währungseinheiten 
(1985 = 100) 
Indices des prix à la consommation 
en monnaie nationale 
(1985 = 100) 
Consumer price indices 
in national currency 
(1985 = 100) 
Index der Verbraucherpreise 
in ECU (1985 = 100) 
Indices des prix à la consommation 
en ECU (1985 = 100) 
Consumer price indices 































































































































































































































































7JB. Wirtschaftliche und demographische Angaben 
7 3 . Données économiques et démographiques 

































































































































































































































































































































Taux de conversion du SPA 
PPS conversion rates 
Index der Verbraucherpreise 
in nationalen Währungseinheiten 
(1985 = 100) 
Indices des prix à la consommation 
en monnaie nationale 
(1985 = 100) 
Consumer price indices 
in national currency 
(1985 = 100) 
Index der Verbraucherpreise 
in ECU (1985 = 100) 
Indices des prix à la consommation 
en ECU (1985 = 100) 
Consumer price indices 
in ECU (1985 = 100) 
(1985 = 100) 
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ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LU Estadísticas generales (azul oscuro) 
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LU Energia e industria (azul claro) 
LU Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LU Comercio exterior (roio) 
LU Servicios y transportes (naranja) 
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LU Métodos 
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Die vorliegende Veröffentlichung enthält eine Darstellung der laufenden Einnahmen und Ausgaben 
des Sozialschutzes der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft gemäß der Methodik des Europäischen 
Systems der integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS). 
Die Daten beziehen sich auf die Jahre 1980 bis 1992. 
Die erste Tabelle enthält Verhältniszahlen: die laufenden Ausgaben des Sozialschutzes im Verhältnis 
zum BIP und die laufenden Ausgaben pro Einwohner. Die folgenden Tabellen zeigen die Beträge von 
Ausgaben und Einnahmen in nationalen Währungseinheiten, in ECU, in KKS, in ECU zu Preisen von 
1985, die Sozialschutzleistungen in % des Gesamtbetrages sowie die laufenden Sozialschutzeinnah­
men nach ihrer Art und ihren Herkunftssektoren in % des Gesamtbetrages. Am Schluß der Veröffentli­
chung sind außerdem die übrigen bei der Berechnung der Kennzahlen verwendeten Daten aufgeführt: 
BIP, Einwohnerzahl, ECU­Kurse, Wert der KKS für den privaten Verbrauch und Verbraucherpreisein­
dizes (1985=100) in nationaler Währung und in ECU. 
This publication presents social protection, current expenditure and current receipts for the Member 
States of the Community according to the European system of integrated social protection statistics 
(ESSPROS). 
The data refer to the years 1980 to 1992. 
The first table presents ratios: social protection current expenditure as a percentage of GDP and 
current expenditure per head. The tables which follow show data on expenditure and receipts in 
national currency, in ECU, in PPS and in ECU at constant 1985 prices as well as tables for current 
expenditure by function as a % of the total and current receipts by type and sector of origin as a % of 
the total. Data used in the calculation of the various derived values: GDP, population, active 
population, value of the ECU, value of PPS specific to private consumption, consumer price indices 
(1985 = 100) in national currency and in ECU are included at the end of the publication. 
Cette publication présente les recettes et les dépenses courantes de protection sociale des États 
membres de la Communauté selon la méthodologie du système européen de statistiques intégrées de 
protection sociale (SESPROS). 
Les données se rapportent aux années 1980 à 1992. 
Le premier tableau est consacré à des ratios dépenses courantes de protection sociale rapportées au 
PIB et dépenses courantes par habitant. Les tableaux suivants présentent les montants des dépenses 
et des recettes en monnaies nationales, en ECU, en SPA et en ECU aux prix constants de 1985, alors 
que d'autre reprennent les prestations par fonction en % du total et les recettes par type et par 
secteur de provenance en % du total. À la fin de la brochure sont reprises les données utilisées pour 
le calcul des valeurs dérivées: PIB, nombre d'habitants, force de travail, valeur de l'ECU, valeur des 
SPA spécifiques à la consommation privée et indices des prix à la consommation (1985 = 100) en 
monnaies nationales et en ECU. 
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